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描かれた仏教壁画は、 人類が誇る文化財として 2003 年、
世界遺産に登録された。
　世界遺産に登録されたのは文化遺産としての重要性があ














の 30 年間に現地から消滅した壁画は、 その前に確認され
ていた壁画の 80％に達するという。
























































ととなった。 玄奘も 15 日間、 バーミヤーンに滞在している。
崖面に刻まれた巨大仏像は、 JR 加賀温泉駅前の丘上に
そびえる金色の観音像と似た面がある。テーマパーク、ユー
トピア加賀の郷にある高さ 73 ｍの金色観音は、 バーミヤー






















ンにある巨大都市オトラルの太守は、 チンギス ・ ハンがホ
ラズムに送った 450 人の隊商を殺し、 500 頭のラクダに積
んだ東方の珍奇な品々を奪った。 1218 年のオトラル事件
である。 たちまちオトラルは攻められ落城し、 ボハラ、 サマ
ルカンドも 1220 年春に徹底的に破壊された。
　バーミヤーンも 1221 年、 同じ運命をたどる。 チンギス ・
ハンが可愛がった孫が戦闘で討ち死にし、 怒ったチンギ











　2007 年 6 月から７月にバーミヤーンに滞在して、 バーミ
ヤーンの遺跡から出土した陶磁器を整理した。 そこから、


















今も人々が家族で住んでいる。 冬は零下 20 度まで冷え、































































3 月、 雪のバーミヤーンだった。 2007 年は 1 ヶ月現地に
滞在し、大仏が刻まれた崖面を丘上から眺めながらイスラー
ム時代の陶磁器研究を続けた。 東京文化財研究所と金沢






シャフリ ・ ゴルゴラから見るバーミヤーン谷、 崖面に大仏が
残る。
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ジンギス ・ ハンに滅ぼされたシャフリ ・ ゴルゴラ （旧バーミ
ヤーン）。
JSh ジュー - イ ・ シャフル （中央のストゥーパ周辺） をシャ
フリ ・ ゴルゴラから見る。
発掘トレンチ内の水平堆積した多くの層。シャフリ ・ ゾハーク。 イスラーム時代の廃墟。
石窟に住む ,1 石窟に住む ,2
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石窟に住む ,3 石窟に住む ,4
石窟に住む ,5 バーミヤーン川で洗濯する女性 （TB 付近）。
雪のバーミヤーン。 1973 年 3 月撮影。
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